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ekskardinácija. ‘premestitev. duhovnika. ali. drugega. klerika. iz.matične. škofije. v.
novo’..Posamezne. iztočnice.so. teološki. izrazi,.npr..zapóvedi. ‘deset.zapovedi,.ki.
jih. je.Bog. izročil. človeku.po.Mojzesu.na.gori.Sinaj’,. celo. filozofski. izrazi,. npr..













































(1974),. Liturgika.Marijana. Smolika. (1995). in. Leksikon ikonografije, liturgike i 





1 Glava in zaglavje geselskega članka


























1.3. Avtor. ne. navaja. niti. večine. slovničnih. (npr.. pregibanje,. besednovrstnost).
niti. besedotvornih. podatkov,. dobimo. pa. podatek. o. naglasu..Onaglašenost. iztoč-
nic.je.zlasti.pri.citatnih.terminih.in.izrekih.zelo.koristna..Ponekod.avtor.ni.prepo-
znal.kvalitete.naglašenega.samoglasnika.(ozki,.široki.o,.e),.zato.je.ostrivec.tudi.na.



























začetnico.kot.v. teoloških. in.bogoslužnih.besedilih,.npr..Bóg (v.razlagalnem.delu.




mogočni)..Privzdignjeno.držo. spoštovanja. izkazuje. tudi. zapis. z. veliko. začetnico.
najpogosteje.rabljenih.pridevnikov:.Božji,.Gospodov,.Sveti..Jakomin.jih.zapisu-
je.nedosledno,.odvisno.od.razsežnosti.pomenskega.prenosa,.npr..Bôžja.obljúba,.
Bôžje.kraljéstvo,.Bôžje. ljúdstvo,.Bôžje.usmíljenje. itd.,. toda.bôžja.pót,.bôžji.
grôb..Ime.svetopisemskega.dogodka.in.praznika.(kot.tudi.drugih.praznikov).je.za-

















2 Razlagalni in ponazarjalni del geselskega članka
Jakomin. je.na.poljuden.način,.vendar.zgoščeno. in.pomensko.precizno.predstavil.
pomensko.ravnino.osnovnega.krščanskega.izrazja.




nerazumljivi. ali. pa. so. se. ti. zavedali. le. njihove.približne. pomenske.vrednosti..V.
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(v.ležečem.tisku):.»nebésa.v.krščanstvu.stanje,.kraj,.kjer.prebivajo.Bog.in.zveliča-




abecednem. redu. prvega. izraza. v. zvezi,. torej. pridevnika..Kot. iztočnice. so. pogo-
sto. navedene. stalne. besedne. zveze. s. starinskim. svojilnim. pridevnikom.božji,. ki.
žal.nima.samostojne.razlage,.npr..Bôžja beséda,.Bôžja prevídnost,.Bôžja rôka,.
Bôžja vólja,.Bôžje kraljéstvo,.Bôžje ljúdstvo,.Bôžje okó,.Bôžje posinôvljenje,.
Bôžje usmíljenje,.bôžji grôb. (namesto.gròb)..Tudi.pridevnik.sveti. je. izpričan.v.
več.iztočnicah,.ne.pa.kot.samostojna.enota,.npr..Svéta dežêla,.Svéti ôče,.svéti pŕt,.
Svéti sédež,.svéti sinód,.svéti šôtor,.svéti tríje králji,.svéti večér,.svéto léto,.svéto 










verskih.besedil. se. je.pokazalo,.da.so.zapostavljeno. rabljeni.pridevniški.prilastki,.
npr..božji. in.svet,. res.odraz.privzdignjene. rabe,.vendar. so.se.v. terminološki. rabi.
nevtralizirali.(Legan.Ravnikar.2008:.111–112).)
. Desnoprilastkovnih. zvez,. za. katere. je. v. slovenščini. značilen. zapostavljeni.
samostalnik,.je.občutno.manj.in.so.večkrat.predložne:.dúše v vícah,.posódice za 
svéta ólja,.posvetítev cérkve,.priprávljanje daróv,.prôšnja nad daróvi,.prôšnja 
po obhajílu,.prôšnje vérnikov.
2.5 V. slovarju. so. razvejeno. vzpostavljena. sopomenska. in. blizupomenska. raz-







cerkvenih. besedil..Uveljavile. so. se. zaradi. praktičnosti,. kratkosti. in. nedvoumno-
sti. rabe,. npr.. »msgr.. (lat.):. monsinjor. (cerkveno. odlikovanje)«;. »OFM. kratica:.
Órdo. Frátrum.Minórum. (red.manjših. bratov),. uradni. naziv. za. redovnike. franči-
škanskega.reda«;.v.geslu.Códex iúris canónici.»CIC.(lat.):.Códex.iúris.canónici.
[kódeks.júris.kanónici].–.zakonik.cerkvenega.prava.(1917,.1984)«;.v.geslu.Drúžba 
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